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هَّ أن َّ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال َّ ُمعهن ِتًا يهب عهث نِي لهم َّ ّللا  له لهِكن َّ ُمتهعهن ِتًا وه  ُمعهل ًِما بهعهثهنِي وه
ًرا  ُميهس ِ
RasulullahَّSawَّbersabda:َّ“Allahَّtidakَّmengutuskuَّsebagaiَّorangَّyangَّkakuَّdanَّkerasَّakanَّ
tetapiَّmengutuskuَّsebagaiَّseorangَّpendidikَّdanَّmempermudah”.َّ 
(HR. Muslim No 2703)1 
 
 إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا ﴿ ٦﴾ 
“Sesungguhnyaَّbesertaَّkesulitanَّadalahَّkemudahanَّsebabَّituَّapabilaَّengkauَّmempunyaiَّwaktuَّ
bekerjaَّkeraslahَّdanَّkepadaَّTuhanmuَّtunjukanَّpengharapanَّmu” 













                                                             
1 Yendri Junaidi, Metode Rasulullah SAW Dalam Mendidik (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 42. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba’ B Be ب
 ta’ T Te ت
 (sa’ S Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 ha’ H ح
Ha (dengan titik 
dibawah) 
 kha’ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 (Zal Z Zet (dengan titik di atas ذ
 ra’ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan Ye ش
 sad S ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
 dad D ض
De (dengan titik 
dibawah) 
 ta’ T ط
Te (denagn titik di 
bawah) 
 za Z ظ




 ain ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع
 Gain G Ge غ
 fa’ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 ha’ H Ha ه
 Hamzah ` Apostrof ء
 ya’ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syahaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّد ه
 
3. Ta’ marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kataَّsandangَّ“al”َّsertaَّbacaanَّkeduaَّituَّterpisah,َّmakaَّditulisَّ
denganَّ“h”. 





 Ditulis Zakatul fitri زكاةالقطر
4. Vokal Pendek 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 َِ  Fathah Ditulis A 
 ُِ  Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fathah + alif        contoh: جاهلية Ditulis a          jahiliyah 
Fathah + alif layyinah         جاهلية   Ditulis a           yas’a 
Fathahَّ+َّya’matiََََََََََََّّّّّّّّّّّّكريم Ditulis i           karim 
Fathah + wawu mati           فروض Ditulis u           furud 
 
1. Vokal Rangkap 
fathahَّ+َّya’َّmatiَّ contoh: بينكم Ditulis ai  bainakum 
fathah + wawu mati        contoh: قول          Ditulis au  qaulun 
 
2. Huruf Sandang 
Kataَّsandangَّ“ال”َّditransliterasikan dengan “al”َّdiikuti dengan tanda penghubung “-
“,َّbaikَّketikaَّbertemuَّdenganَّhurufَّqamariyyahَّmaupunَّsyamsiyyah;َّdontoh: 
 Ditulis al-qalamu القام
 Ditulis al-syamsu السمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kecil, tetapi dalam transliterasi huruf 
capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 
EYD. Awal kata sandangan pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 
ix 
 







Guru adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan yang  wajib bertanggung 
jawab atas terselenggaranya proses pembelajaran. Dengan peran dan tanggung jawab guru tersebut 
diharapkan tidak terjadi kesulitan dalam pembelajara. Namun bila terjadi kesulitan dalam 
pembelajaran diharapkan guru membuat strategi yang baik sehingga kesulitan belajar yang dialami 
siswa dapat diselesaikan dengan baik pula. Kenyataannya berdasarkan hasil wawancara penulis   
ditemukan strategi guru untuk menangani siswa yang kesulitan belajar belum maksimal. Masih  
ada siswa yang mengalami  kesulitan dalam belajar khususnya dalam hal membaca dan memahami 
Alَّ Qur’an sertaَّ hurufَّ hija’iyah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Apa faktor 
penyebab kesulitan belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Miri Sragen? 
Bagaimana Strategi guru PAI dalam menangani kesulitan belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 
2 Miri Sragen? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kemudian analisis data dilakukan 
dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menuturkan dan menafsirkan data. Selanjutnya data 
yang terkumpul dibahas kemudian diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Strategi guru PAI dalam menangani kesulitan belajar pada siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Miri 
Sragen adalah dengan cara pendekatan secara pribadi dan Selanjutnya guru melakukan bimbingan 
melalui pembelajaran online pada masa pandemi covid 19. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa 
pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Miri Sragen ada dua yaitu faktor  internal yang meliputi: 
kurangnya minat dan motivasi siswa untuk belajar. Dan faktor eksternal, meliputi: kurangnya 
bimbingan orang tua khususnya dalam hal membaca dan memahami Al-Qur’an serta huruf 
hija’iyah, minimnya ekonomi keluarga, media massa yang semakin canggih, kuota internet dan 
juga lingkungan masyarakat. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata 
pelajaran PAI di SMP Negeri 2 Miri Sragen yaitu melakukan pengamatan, pendekatan secara 
langsung dengan siswa, memberikan  bimbingan melalui pembelajaran online pada masa pandemi 
covid 19 yang dilaksanakan 2 hari selama seminggu sedangkan pada masa pandemi covid 19 
seperti ini pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran pendidikan agama Islam saja dan 
yang terakhir melaksanakan evaluasi. 





The teacher is one of the important components in education who must be responsible for 
the implementation of the learning process. With the roles and responsibilities of the teacher, it is 
hoped that there will be no difficulties in learning. However, if there is difficulty in learning, it is 
hoped that the teacher will make a good strategy so that the learning difficulties experienced by 
students can be resolved properly as well. In fact, based on the results of the author's interview, it 
was found that the teacher's strategy for dealing with students with learning difficulties was not 
optimal. There are still students who have difficulty in learning, especially in terms of reading and 
understanding the Qur'an and the letters hija'iyah. The research question in this thesis is: What are 
the factors causing the learning difficulties of seventh grade students in Islamic education subjects 
at SMP Negeri 2 Miri Sragen? What is the strategy of Islamic Education teachers in dealing with 
the learning difficulties of grade VII students at SMP Negeri 2 Miri Sragen? This research is a 
qualitative research.  
Data was collected by means of interviews, then data analysis was carried out using 
qualitative methods, namely telling and interpreting the data. Furthermore, the data collected is 
discussed and conclusions are drawn. The results showed that the PAI teacher's strategy in dealing 
with learning difficulties in class VII students at SMP Negeri 2 Miri Sragen was by personal 
approach and then the teacher provided guidance through online learning during the Covid 19 
pandemic. Factors causing student learning difficulties in PAI subjects At SMP Negeri 2 Miri 
Sragen there are two internal factors which include: lack of interest and student motivation to learn. 
And external factors, including: lack of parental guidance, especially in terms of reading and 
understanding the Al-Qur'an and hija'iyah letters, the lack of family economy, increasingly 
sophisticated mass media, internet quotas and also the community environment. The teacher's 
efforts in overcoming student learning difficulties in PAI subjects at SMP Negeri 2 Miri Sragen, 
namely making observations, direct approaches with students, providing guidance through online 
learning during the COVID-19 pandemic which was carried out 2 days a week while during the 
Covid 19 pandemic such as This learning is carried out according to the schedule of Islamic 
religious education lessons only and the last one is evaluating. 






 بسم هللا الرحمن الرحيم
اتِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَ
لَهُ. أَشْهَدُ أَنَّ الَ إِلَهَ إِالَّ الله وَأَشْهَدُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَالَ هَادِيَ  مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَالَ مُضِلَّ، أَعْمَالِنَا
ُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
limpahan rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“STRATEGI GURU PAI DALAM MENANGANI KESULITAN BELAJAR SISWA KELAS VII DI 
SMP NEGERI 2 MIRI SRAGEN Tahun Pelajaran 2019/2020”. Shalawat dan salam senantiasa 
tercurahkan kepada junjungan dan uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta 
keluarga, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti petunjuk-Nya hingga hari akhir 
nanti.  
Skripsi ini berisi tentang pemaparan strategi yang dilakukan Guru PAI dalam menangani 
kesulitan belajar siswa kelas VII khususnya dengan melakukan pengamatan, pendekatan secara 
langsung denga siswa, sedangakan pada masa pandemi covid 19 seperti ini dilakukan dengan 
pembelajaranَّonline,َّmemberikanَّbimbinganَّMengaji,َّbelajarَّhurufَّhija’iyahَّdanَّAl-Qur’anَّyangَّ
dilaksanakan dua hari selama seminggu, pada masa pandemi covid 19 dilaksanakan setiap 
pembelajaran online berlangsung dan yang terakhir melaksanakan evaluasi. Penulisan skripsi ini 
dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S1 Program Studi 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat dorongan dan 
bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian 
skripsi ini, utamanya dengan segala kerendahan hati penulismengucapkan terimakasih kepada :  
1. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Mohamad Ali, S.Ag., M.Pd., selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam 
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